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Yacimientos de volframio del Oeste de España:
Ensayo de caracterización y clasificación económica!
Tungsten deposits in the west of Spain
GONZALO CORRAL, F. J.; GRACIA PLAZA, A. S.
En este trabajo se realiza una clasificación de los yacimientos de volframio del
oeste español basada, fundamentalmente, en consideraciones económicas.
Tras una introducción en la que se comenta la reciente historia del volframio,
así como una breve exposición del significado de las explotaciones de volframio
españolas en el contexto mundial, se describen y clasifican los indicios y yaci-
mientos más importantes, aportándose también un listado de la bibliografía es-
pecífica más destacable.
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This work presents a classification of the tungsten deposits en the west of Spain,
based, mainly, on economic reasons.
Mter an explaining introduction of the recent history of the tungsten, and a
short exposition of the importance of spanish exploitations in the world context,
the most important mines and occurrences are described and c1assified; in addi-
tion a list of the most relevant specific bibliography is given.
Key words: classification, Spain economy, exploitations, indices, mining produc-
tion, tungsten, wolframite, gisement.
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INTRODUCCION
El volframio, metal estratégico por exce-
lencia, fue descubierto en Vergara (Guipúz-
coa) por los hermanos Elhuyar en el año
1783.
La producción de minerales vendibles
no se inicia en el mundo hasta 1900, mo-
mento en que se desarrolla la industria de
los aceros rápidos, y se incrementa el labo-
reo minero hasta llegar a 2.000 Tms/año en
1905, de las que ella % proceden de yaci-
mientos españoles. Después con la incorpo-
ración de China al mercado, se llegan a pro-
ducir en el año 1918 unas 15.000 Tms. para
decrecer inmediatamente hasta situarse en
los niveles del siglo anterior. Entre los años
1926-29 se produce la reactivación indus-
trial y con ella el auge de los carburos y del
metal duro, y posteriormente una nueva de-
presión mundial, y otra bajada inmediata
del consumo.
Con el comienzo de la JI Guerra Mun-
dial se produce una fuerte demanda, que
alcanza unas 30.000 Tms/año, de las que
3.000 se obtienen en nuestro país en las 250
minas entonces existentes, una buena parte
de las cuales son explotadas por la compañía
estatal alemana ROWAK, que opera en to-
da la península, trabajando para ella hom-
bres tan prestigiosos como Schmidt Thomé,
Lotze, Walter CarIé, Schneiderhom y Brik-
man, que contribuyen de una forma muy
i~portante a nuestro desarrollo geológico y
minero.
Son los años de la postguerra española,
de escasez de medios y autarquía económica
en la que todo vale para atender la disputa
que mantienen por el volfram los alemanes
y los aliados. Se agudiza la picaresca mine-
ra, se vende por volfram mispiquel quema-
do; una pequeña partida se convierte en po-
cas horas en un gran tonelaje, un tren carga-
do con arena es bombardeado por el otro
bloque pensando que llevaba un importan-
te cargamento de volframio; se exporta la
scheelita en forma de baldosas ... como con-
trapartida algunas ventas se pagan en dóla-
res o marcos falsos.
Son los años de la fiebre del volframio
en las regiones deprimidas del oeste de la
Península, como refleja el escritor RAUL
GUERRA GARRIDO en su novela «El Año
del Volfram». No obstante, ante una de-
manda tan indiscriminada y las cifras tan fa-
bulosas que se llegan a pagar -hasta 1.000
Pts/Kgs de concentrado- se asiste a un flo-
recimiento comercial e industrial de unas
regiones tan pobres como son las situadas en
la frontera de Portugal, llegando a trabajar
en concesiones de menos de 100 hectáreas
más de 1.000 personas, venidas en su mayo-
ría de comarcas bastante alejadas e incluso
pagando por poder trabajar. Se normaliza el
contrabando con Portugal y ambos conten-
dientes tratan por todos los medios que el
mineral no llegue al enemigo. Eh este esta-
do de cosas, de poco servía la intervención
del COMEIM (Comité Ordenador de Meta-
les de Interés Militar).
En los años posteriores a la guerra se
contrae la demanda, hasta que en 1949 con
la Revolución Popular China y la Guerra de
Corea, se produce una nueva reactivación
del mercado, volviendo a funcionar en
nuestro país casi todas las explotaciones,
produciéndose en 1952, 2.500 Tms de me-
tal.
En los años siguientes vuelve a haber
una gran contracción del mercado, y ni la
retirada de China del mismo, ni la Guerra
de Indochina, que produjeron una nueva
subida de los precios, sirvieron para incre-
mentar las explotaciones en nuestro país.
PRODUCCION, CONSUMO Y RESER-
VAS
En el Mundo
Durante los últimos años, la recesión ex-
perimentada por la industria consumidora
de volframio.~, en todo el mundo, propició
una fuerte baja de la demanda y un dramá-
tico descenso ~e los precios, que condujo al
cierre de numerosas minas, sobre todo en
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DISTRIBUCION DE LAS RESERVAS MUNDIALES
DE VOLFRAMIO
FUENTE = M¡neral Commodlty S ummaires 1984
U. S. B ureau of Mines
TOTAL MUNDIAL 3.300.000 Tm
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A continuación se insertan unas tablas
de las producciones y consumos habidas en
los últimos años.
Según el U. S. Bureau of Mines, en
U. S. A., la utilización del volframio en la
actualidad es: el 70 O/o en metalurgia y cons-
trucción de maquinaria, el 12 % en trans-
porte, 9 o/o en lámparas e iluminación, 5 o/o
en aplicaciones eléctricas y 4 o/o en usos va-
rios. El utilizado en armamento es, obvia-
mente, difícil de cuantificar.
En cuanto a las reservas mundiales,
aproximadamente el 50 % se encuentran en
China. Otros países con importantes reser-
vas son: Canadá, La U. R. S. S., Estados
Unidos y Australia. Aunque se desconoce la
cifra total de recursos, se cree que difícil-
mente va a escasear este mineral.
En el gráfico adjunto se puede ver la dis-
tribución de las reservas del volframio.
En España
España ocupa el lugar n. o 15 entre los
países productores de volframio, producien-
do el 1,4 % del total mundial, y el valor de
sus concentrados es aproximadamente el
1,5 % del valor de la producción de la mi-
nería metálica nacional.
En el gráfico adjunto se puede apreciar
la producción de volframio en España en los
últimos 15 años y se pone en evidencia el
aumento experimentado ultimamente, has-
ta llegar a 1985 en que fue de 750 Tms
deW.
Casi todo el mineral obtenido, más del
80 % se exporta a los países del Mercado Co-
mún, sobre todo a la República Federal de
Alemania, Países Bajos, Reino Unido y
Francia, arrojando un saldo el comercio ex-
terior en 1984 de 744 millones de pesetas.
El 20 % restante es consumido por las
fundiciones nacionales: en ferrovolframio,
FERROALEACIONES ESPAÑOLAS; en
carburos y productos químicos MEFESA e
INDUSTRIAS BONASTRE.
Según el trabajo «Inventario Nacional
de Recursos de Volframio» realizado por el
1. G. M. E. en 1985, los recursos económi-
cos demostrados en nuestro país se estiman
en 16.000 Tm de W03 , los inferidos en
20.000 Tm de W03 , y los identificados,
que incluyen los marginales y subeconómi-
cos, en 199.000 Tms de W03 contenido.
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Se pueden distinguir, a nivel mundial,
tres grandes grupos de yacimientos de vol-
framio:
A) Yacimientos primarios asociados a
rocas ígneas ácidas (dispersos, filo-
nianos aplítico-pegmatíticos,
skarns en los contactos con calizas,
etc.).
B) Yacimientos primarios en rocas me-
tamórficas relacionadas con ámbi-
tos volcánicos, sobre todo esquistos
carbonatados con scheelita.
C) Yacimientos aluviales o eluviales
secundarios, procedentes de la de-
nudación de los anteriores y mucho
menos importantes que aquellos.
En la figura adjunta, se muestra la dis-
tribución mundial de las áreas wolfrámífe-
ras.
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EN ESPAÑA IlELACION TONELADAS-LEY DE LOS YACIMIENTOS DE VOLFRAMIO MAS SIGNIFICATIVOS(SEliUI INVENTARIO NACIONAL DE RECURSOS DE VOLFRAMIO. IGME, l.e8!l) MOOIFICADO Ar<RA ESPAÑA.
DISTRIBUCION MUNDIAL DE LOS PRINCIPALES
DE VOLfRAMIO (Tomodo do Bondor,1979 ,.
D IARRUECOP,UDO.
D _TE MEItE.
HERREIlOSD • ItOUllT CAR_.
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D) Detríticos. Los yaCimientos de-
tríticos de volframio están muy mal
representados en nuestro país, li-
mitándose solamente a algunas zo-
nas donde se extrae algo de wolfra-






Los yacimientos más importantes de vol-
framio, al igual que los de estaño, se en-
cuentran dentro del arco estanno-volfranú-
fero que se extiende desde Córdoba a A Co-
ruña, ocupando todo el Oeste de España y
el Centro y Norte de Portugal.
Entre los yacimientos españoles de vol-
framio se pueden distinguir los siguientes
tipos:
A) Filonianos. Hay dos grupos,
uno (Al) en el que los filones se ex-
plotan de forma individualizada y
generalmente en minería de inte-
rior, entre los que se puede citar
San Finx y Santa Comba en A Co-
ruña, y Boal en Asturias; y otro
(A2) en el que los filones se explo-
tan en forma conjunta y en cortas a
cielo abierto, entre los que tene-
mos Monteneme en A Coruña, Ba-
rruecopardo en Salamanca, y La
Parrilla en el límite de Cáceres y
Badajoz.
La volframita o scheelita aparecen
asociadas a los filones de cuarzo
junto con sulfuros como pirita, cal-
copirita, arsenopirita y salvo en
Boal y Barruecopardo, con casiteri-
ta, que también se beneficia.
B) Skarns. Recientemente se ha
encontrado un importante yaci-
miento de volframio en Los Santos
(Salamanca), en un skarn, tipo
muy frecuente a nivel mundial,
pero poco conocido hasta ahora en
España.
C) Estratoides. Otro tipo de yaci-
mientos son los estratoides o
vulcano-sedimentarios, en los que
la scheelita se encuentra asociada a
capas calcosilicatadas intercaladas
en las series metamórficas. Están
bien representadas en el centro de
la provincia de Salamanca y se ex-
plotan en cortas.
N2 PROVINCIA ENCAJANTE t.y media d. W ( grs 11m ) R•••rvos en millonesPARAGENESIS de Tm. 1-
lYocim. TIPO PORTADOR 1''''-- .....---
Indicio LOCALIDAD O SUBSTRATO FUN:>AMENlAL <'~OO
5pO 10.00 )2OOC <1 1 - ~ ~-10 )101000 2000
A CORUÑA
01 MONTE NEME A2 Granito de dos micas Q-W-Sn-As X X Sn
02 ARTEIXO A2 Granito de dos micas Q-W-Fe-As X X Sn
03 MUXIA A2 Granito de dos micas Q-W-Sn-Fe Sn
04 CICERE-ZAS Al Neises Glandulares Q-W-Sn-As X X Sn
OS SANTA COMBA Al Granito de dos micas Q-W-Sn-As X X Sn
06 SANTA CATALINA C Metasedimentos Si-W-Fe X X
07 MAZARICOS A2 Granitos de dos micas Q-W-Sn-As X X
08 CARNOTA A2 Granitos de dos micas Q-W-Sn-As X X
09 RIA DE NOIA A2 Esquistos-Neises Q-W-Sn-Fe X X Sn
10 SAN FIX Al Granitos-Migmatitas Q-W-Sn-As-Cu X X Sn
11 S. DE COMPOSTELA D Esquistos Q-Sn-W-As X X Sn
PONTEVEDRA
01 FONTAO Al-A2 Granitos de dos micas Q-Sn-W-As X X Sn
02 SIllEDA D Esquistos-Cuarcitas Q-W-Sn-As X X Sn
03 TESTEIRO A2 Micaesquisto Pe. Paleozoico Q-Sn-W-As Sn
04 PUENTE CALDELAS D Granito de dos micas Q-Sn-W-Fe X X Sn
ORENSE
01 BEARIZ Al-A2 Granito de dos micas Q-Sn-W-As-Cu X X Sn
02 NOVEllE-RIVADAVIA AZ-D Esquistos Pc. Paleozoico Q-Sn-W-As Sn
03 ARNOIA AZ-D Granito-Esquistos Q-Sn-W-As X X Sn
04 LOVIOS-AS SOMBRAS ASl Granodiorita Q-W-Mo-Sn-Bi X X Sn-Mo-Bi
OS BALTAR AS2 Granito de dos micas Q-Sn-W-Fe-Ti X X Sn-W-Ti
06 SARREAUS A2 Granito de dos micas Q-Sn-W-As X X Sn
07 LAZA-ARCUCELOS A2 Leucogranitos Q-Sn-W-As X X Sn
08 MONTERREI-VERIN A2 Leucogranitos Q-Sn-W-As X X Sn
09 VILAR PE CERVOS D Leucogranitos Q-Sn-W-Ti X X Sn
10 BARXA A2 Esquistos siliceos Q-Sn-W-As Sn
11 CASAIO Al-A2 Esquistos Ordovícico Q-W-As-Fe-Sn X X Sn
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N2 PROVINCIA ENCAJANTE PARAGENESIS Ley medio d. W ( ors 11m ) R•••rv~s In mlllonl'
tvocim. TIPO
II ~m 1-
PORTADOR ~po 10.00 '--'-
Indicio LOCALIDAD O SUBSTRATO FUN>AMENlAL (~OO 1000 2000 )200( <1 1 - ~ 3 -10 )10
LEON
01 PONFERRADA A2 Granito Q-W-As-Fe X X
02 SALAS DE LOS BARRIOS A2 Esquistos y Cuarcitas Q-W-As-Fe-Cu X X
03 COMPLUDO A2 Esquistos y Cuarcitas Q-W-As X X
04 PEÑA DEL SEO A2 Esquistos Pre-Cámbricos Q-W-Sn-As X X
ZAMORA
01 ZAFARA A Granitos de dos micas Q-W-As X X
02 MUGA DE SAYAGO A Leucogranito Q-W-As X X
03 ALMARAZ DE DUERO A2 Metasedimentos del CEG Q-Sn-W-As X X Sn
04 PERERUELA A2 Metasedimentos del CEG Q-Sn-W-As X X Sn
05 FERMOSELLE B Metasedimentos del CEG Si-Ca-W
SALAMANCA
01 BARRUECOPARDO A2 Granito de dos micas Q-W-As-Fe X X As
02 SAUCELLE A2 Metasedimentos del CEG Q-W-As-Au X X
03 BERMELLAR A2 Granito de dos micas Q-W-As-Fe X X
04 ENCINASOLA A2 Metasedimentos del CEG Q-W-As-Au X X
05 VALDERRODRIGO A2 Metasedimentos del CEG Q-W-As-Au X X
06 MASUECO A2 Metasedimentos del CEG Q-W-As-Au X X
07 CERRALBO A2 Metasedimentos Q-W-As X X
08 LUMBRALES A2 Granito de dos micas Q-W-As X X
09 VILLAR DE CIERVO A2 Granito de dos micas Q-W-As X X
10 NAVASFRIAS A2 Granito de dos micas Q-W-As-Sn X X Sn
11 MIRANDA DEL CASTAÑAR A2 Granito de dos micas Q-W-As-Sn X X
12 EL CABACO A2 Granito de dos micas Q-W-As-Au X X
13 LOS SANTOS B Calizas del Cámbrico Si-Ca-W X X
14 MARTINAMOR A2 Metasedimentos del CEG Q-W-As-Sn X X
15 MORILLE C Niveles calco-silicatados Si-Ca-W X X
16 SAN PEDRO DE ROZADOS C Niveles calco-silicatados Si-Ca-W X X
17 SAN PEDRO DE ROZADOS Al Metasedimentos del CEG Q-W-As X X
18 TORNADIZOS Al Metasedimentos del CEG Q-W-As X X
19 GE]O DE DIEGO GOMEZ A2 Granito de dos micas Q-W-Sn-As X X Sn
20 BRINCONES A2 Granodiorita Q-W-As X X
CACERES
01 ] ALAMA A2 Granito de dos micas Q-W-As-Sn X X























N2 PROVINCIA ENCAJANTE PARAGENESIS Ley medio de '11 ( grs Ilm ) R•••rv~s en mHlon.'
~ocim. TIPO
l. Tm ,.-
PORTADOR FU~AMEN1AL 5pO 1°1°0 -
,~_._,
Indicio LOCALIDAD O SUBSTRATO <.~oo 1000 gooo )2OOC <1 1 - ~ ~-10 )10
03 HOYOS A2 Granito de dos micas Q-Sn-W-As X X
04 TORRECILLA A2 Granito de dos micas Q-W-Sn-As X X Sn
05 HERNAN PEREZ A2 Metasedimentos del CEG Q-Sn-W-As X X
06 MONTEHERMOSO A2 Metasedimentos del CEG Q-Sn-W-As X X
07 PIEDRAS ALBAS A2 Metasedimentos del CEG Q-Sn-W-As X X
08 GARROVILLAS 1\2 Granito de dos micas Q-W-Sn-As X X
09 1RUJILLO A2 Granito de dos micas ' Q-W-As-Sn X X
10 MONTANCHEZ A2 Granito de dos micas Q-W-As X X
11 CASAS DE DON ANTONIO A2 Esquistos Pre-Cámbricos Q-W-Sn-As X X
12 LA PARRILLA A2 Metasedimentos del CEG Q-W-As-Sn X X Sn-As
13 LOGROSAN A2 Granito de dos micas Q-Sn-W-As-P X X Sn
BADAJOZ
01 MERIDA A2 Granito de dos micas Q-W-Sn-As X X
02 VALLE DE LA SERENA D Granito de dos micas Sn-W-Ti X X
03 VALLE DE LA SERENA A2 Pizarras silíceas Q-W-Sn-Bi-Cu X X Sn-Bi
04 ALBURQUERQUE A2 Granito de dos micas Q-Sn-W-As X X
05 OLIVA DE LA FRONTERA Al Esquistos-cámbrico -ordovícico Q-W-As-Bi-Fe X X Bi
JAEN
01 LA CAROLINA A2 Esquistos carbonosos Q-W-As-Sn-Fe X X Sn
CORDOBA
01 CARDEÑA A2 Esquistos y cuarcitas Q-W-Sn-As X X
MADRID
01 COLMENAR VIEJO A2 Adamellita Q-W-Mo-Sn-Cu-Zn X X Sn
02 GUADARRAMA A2 Adamellita Q-Cu-Zn-Sn-W-Mo X X Cti
03 GUADALIX DE LA SIERRA A2 Neises migmatíticos Q-Cu-As-W-Sn X X Cu
04 CARRO DEL ÓIABLO B2 Mármoles dolomíticos Ca-Sn-Fe-As-W X X
SEGOVIA
01 OTERO DE HERREROS B Cloritocitas Si-Sn-W-As X X Cu-Zn-Sn
02 HUERTA A2 Neises Migmatíticos Q-W-As-Sn X X






















CLASIFICACION DE LOS YACIMIEN-
TOS DEL OESTE DE ESPAÑA
A continuación, se insertan unas tablas
en las que se reflejan por orden geográfico
los indicios y yacimientos estudiados y sus
parámetros más significativos.
Hay que resaltar que tanto las leyes co-
mo los tonelajes ofrecidos son estimados de
acuerdo con el grado actual de conocimien-
tos que se tiene sobre el depósito y sin
descontar lo que pueda haber sido ya ex-
traído.
Cuando coexisten dos o más tipos los
menos significativos se sitúan entre parénte-
sis. Tanto las paragénesis como las leyes y
tonelaj es se refieren a los tipos fundamenta-
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326 Gonzalo Corral & Gracia Plaza
Foto n. o 1. Aspecto de la mineralización de volframita en el filón principal de la mina de San Finx.
Foto n. o 2. Filón de cuarzo, de más de 1 metro de potencia, mineralizado con Scheelita. Mina de Boa!.
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Foto n. o 3. Stockwork de filones, de hasta 10 centímetros de potencia, mineralizados con casiterita y vol-
framita, encajados en el leucogranito de dos micas de Monteneme.
Foto n. o 4. Aspecto general de la parte este de la corta de la Parrilla.
328 Gonzalo Corral & Gracia Plaza
Foto n. o 5. Detalle del paquete filoniano este, frente sur de la mina de «La Parrilla». Filones de cuarzo mine-
ralizados con casiterita y Scheelita.
Foto n. o 6. Corta de Barruecopardo sobre un haz de filones de dirección NE y buzamiento fuerte al Este,
mineralizados con Scheelita.
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Foto n. o 7. Apretado haz de filones de cuarzo con gran desarrollo de greisen en «Mina Margarita». Barrue-
copardo.
Foto n. o 8. Aspecto general de la roca mineralizada en el skarn de «Los Santos».
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Foto n. o 9. Mina «Alegría». Morille (Salamanca). Galerías de la antigua explotación donde se aprecian, con
tonalidades más claras, los niveles calcosilicatados.
Foto n. o 10. Lentejón de «Skarnoide», de 1 metro de potencia máxima en San Pedro de Rozados (Sala-
manca).
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Foto n. o 11. Estrío a mano en la antigua explotación de Santa Comba.
Foto n. o 12. Mineras limpiando la tolva general en la vieja explotación de Santa Comba.
